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O. M. 699/65 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Oficial segundo del Cuerpo Patentado
de Oficinas y Archivos D. Fernando Quintas Miran
da.—Página 355.
Destinos.
O. M. 700/65 (D) por la que se dispone quede asignado
a la Sección de Operaciones del Departamento Mari
'timo de Cartagena el Capitán de Navío( D. Pedro Du
rán Juan. Página 355.
O. M.. 701/65 (D) por la que se nombra Comandante del
destructor «Almirante Miranda» al Capitán de Fraga
ta (AS) (F) don Juan Oliver Amengual.—Página 355.
O. M. 702/65 (D) por la que se nombra Jefe de Trans
portes y del Parque de Automóviles del Departamento
Marítimo de Cartagena al Coma"ndante de Intendencia
'don Juan J. González Gómez.—Página 355.
Nombramientos.
O. M. 703/65 (D) por la que se nombra Vocal del Con
sejo Directivo del Servicio de Suministros Diversos al
General Subinspector de Intervención D. José María
Casas Ochoa.—Página 355.
Cursos.
O. M. 704/65 (D) por la que se dispone se trasladen a
los Estados Unidos de Norteamérica, para realizar un
curso de Instrucción, los Jefes del Cuerpo General
que se reseñan.---Página 355.
Licencias para contraer mcarimonio.
a M. 705/65 (D) por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Alférez de Navío D. Antonio León
Zarco Navarro.—Página 355.
O. M. 706/65 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente 'de Intendencia don
Alberto Rivas Casado. Páginas 355 y 356.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 707/65 (D) por la que se promueve al empleo de
Subteniente Radiotelegrafista al Brigada D. Enrique.
Aguilar Soler.—Página 356.
O. M. 708/65 (D) por la que se promueve al empleo de
Subteniente Electricista al Brigada D. Antonio López
López.—Página 35.6.
O. M. 709/65 (D) por la que se promueve al empleo de
Vigía Mayor de segunda de Semáforos al Subteniente
don Miguel Trujillo Jiménez.—Página 356.
O. M. 710/65 (D) por la que se promueve al empleo de
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca al de
segunda D. José D. Basanta Basanta.—Página 356.
O. M. 711/65 (D) por la que se promueve al empleo de
Subteniente Celador de Puerto y Pesca al Brigada don
Mariano Fernández Escobés.—Página 356.
Situociones.
O. M. 712/65 por la que se dispone pase a la situación de
«disponible» a las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz el Sargento Electróni
co D.- Adolfo Gómez Díaz.—Página 356.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 713/65 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de la Maestranza
que se relaciona.—Páginas 356 a 358.
Jubilación por incapacidad física.
O. M. 714/65 (D) por la que se dispone pase a la situa
Ición de «jubilado por incapacidad física» el Auxiliar
_Administrativo de tercera Francisca Palmer Belly-.—
Página 358.




O. M. 715/65 (D) por la que se dispone el ascenso al
empleo de Capitán honorífico de los Tenientes de In
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fantería de Marina D. Manuel Varela Ares y D. Leo
nardo García Regueira.—Página 358.
Destinos.
O. M. 716/65 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Inspección General del Cuerpo el Teniente Coronel
de Infantería de Marina D. Luis Hervella Tovar.—
Página 358.
O. M. 717/65 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se expresan los jefes de Infantería de
Marina que se relacionan.—Página 358.
O. M. 718/65 (D) por la que se dispone pase destinado al
Centro de Movilización y Reserva de la Comandancia
de Marina de El Ferrol del Caudillo el Comandante de
Infantería de Marina D. José Seijo Rodríguez. — Pá
gina 358.
Situaciones y destino.
O. M. 719/65 por la que se dispone cese en la situación
'cle «disponible» y pase destinado a las órdenes del Ins
pector General del Cuerpo el Coronel de Infantería de
Marina D. Luis López Alvarez.—Página 358.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 720/65 (D) por la que se dispone pasen a desem
peñar los destinos que se indican el Mayor de primera
(Teniente) D. José Rico Rey y Mayor de segunda (Al
férez) D. Francisco Llom.part Amer.—Página 359.
O. M. 721/65 (D) por la que se dispone pase destinado
al Grupo Especial el Mayor de primera (Teniente) de
Infantería de M-arina D. Agustín Morera Muñoz.—Pá
gina 359.
O. M. 722/65 (D) por la que se dispone pase destinado
al Colegio de Nuestra Señora del Carmen el Brigada




O. M. 723/65 (D) por la que se promueve a Cabos pri
meros Especialistas de Infantería de Marina a los Ca
bos segundos que se citan.—Página 359.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 724/65 (D) por la que se conceden dichos trienios
al personal de la Armada que se relaciona.
nas 359 a 361.
Pági
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 4 de febrero de 1965 sobre clasificación de
haber pasivo de los militares integrados en Escalas de
Complemento, a que se refiere la Ley de 26 de diciem
bre de 1957.—Páginas 361 y 362.
Orden de 4 de febrero de 1965 por la que se dispone
aclaración para reconocer derecho a pensión ordinaria,
mientras se instruye el expediente para la concesión de
pensión extraordinaria, en los casos que se indican.—
Página 362.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 28 de enero
de 1965 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Ar
mada que se reseña.—Páginas 362 y 363.
Pensiones.—Orden de 31 de diciembre de 1964 por la que
se publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se relaciona.—Páginas 363 y 364.





Orden Ministerial núm. 699/65 (D). -- Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
"comillas" del Oficial primero del Cuerpo Patentado
de Oficinas y Archivos D. Ignacio Pintado y García
Reina, se promueve a su inmediato empleo, con an
tigüedad de 27 deenero último y efectos administra
tivos de 1 del actual, al Oficial segundo de dicho
Cuerpo D. Fernando Quintas Miranda, primero en
su Escala que se halla cumplido de condiciones y ha
sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación
y Recompensas, quedando escalafonado inmediata
mente a continuación del último de los de su nuevo
empleo.





Orden Ministerial núm. 700/65 (D). Se dispo
ne que el Capitán de Navío D. Pedro Durán Juan,
actualmente a las órdenes de la Superior Autoridad del Departamento Marítitno de Cartagena;
quede asignado a la Sección de Operaciones dedicho Departamento hasta que se le confiera nue
vo destino.




Orden Ministerial núm. 701/65 (D).—Se nombra Comandante del destructor Almirante Mirandaal Capitán de Fragata (AS) (F) don Juan Oliver
Amengual, que cesará como Jefe de la Segunda Escuadrilla de Dragaminas cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 702/65 (D).—Se nombra jefe de Transportes y del- Parque de Automóviles del Departamento Marítimo de Cartagena, concarácter voluntario, al Comandante de Intendencia
Página 355.
D. _juan J. González Gómez, que cesará en sus ac
tuales destinos.




Orden Ministerial núm. 703/65 (D).—A pro
puesta de la Presidencia del Servicio de Suministros
Diversos, se nombra Vocal del Consejo Directivo del
Servicio de Suministros Diversos al General Sub
inspector de Intervención D. José María Casas Ochoa,
en relevo de D. José Antonio Núñez Palomino., que
ha sido nombrado Inspector General de Intervención.




Orden Ministerial núm. 704/65 (D).--Se dispo
ne que los Jefes del Cuerpo General relacionados a
continuación se trasladen a los Estados Unidos de
Norteamérica para realizar un curso de Instrucción
que dará comienzo en la primera semana de marzo
próximo, con una duración de ocho semanas :
'Capilán de Fragata D. Miguel Romero Moreno.
'Capitán de Fragata D. Fernando de Salas Pintó.
'Capitán de Corbeta D. José Luis Fauste Duerto.
Durante la realización del curso dependerán, a to
dos los efectos, del Estado Mayor de la Armada, quedará las órdenes oportunas para emprender viaje.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 705/65 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de1957 v Orden de la Presidencia del Gobierno de27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede licencia para contraer matrimonio con la señorita Adoración Gil Salazar alAlférez de Navío D. Antonio León Zarco Navarro.




Orden Ministerial núm. 706/65 (D).----Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
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de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958
(D. O. núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Ana María Calvar Lan
dín al Teniente de Intendencia D. Alberto Rivas Ca
sado.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 707/65 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Radiotelegrafista al Brigada D. Enrique
Aguilar Soler, con antigüedad de 3 de febrero actual
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, quedando es-calafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. José Ruibal Gallego.
Madrid, 8 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial nAm. 708/65 (D).--De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por él Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente Electricista al Brigada D. Antonio López Ló
pez, con antigüedad de 3 de febrero actual y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. Juan J. Pita Rosados.
Madrid, 8 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 709/65 (D).—Para cu
brir vacante en el empleo de Vigía Mayor de se
gunda de Semáforos del Cuerpo de Suboficiales, de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio
de Personal, se promueve al expresado empleo al
Subteniente D. Miguel Trujillo Jiménez, con anti
güedad de 1 de febrero actual para todos los efectos,
quedando escalafonado a continuación del de su nue
vo empleo D. Bernardino Gómez Fernández.
Madrid, 8 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 710/65 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Celador
Mayor de primera de Puerto y Pesca al de segunda
D. José D. Basanta Basanta, con antigüedad de 3 de
febrero actual y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, quedando escalafonado a conti
nuación del de su nuevo empleo D. Francisco Jimé
nez Díaz.
Madrid, 8 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 711/65 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente Celador de Puerto y Pesca al Brigada don
Mariano Fernández Escobés, con antigüedad de 3 de
febrero actual y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, quedando escalafonado a conti
nuación del de su nuevo empleo D. Eloy Acosta
Galván




Orden Ministerial núm. 712/65. Se dispone
que el Sargento Electrónico D. Adolfo Gómez Díaz,
a partir del día 27 de enero último, cese en la situa
ción de "suspenso 'de empleo" y pase a la de "dis
ponible" a las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 9 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
El
Maestranza de la Armada.
NIETO
Cruz a la Constancia en el
•
Servicio.
Orden Ministerial núm. 713/65 (D).--Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62, de 20 de agosto de
1962 (D. O. núm. 186), que dicta instrucciones com
plementarias, y de conformidad con_ lo inforniado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les, se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio,
en las categorías que se citan, .con antigüedad y efec
tos administrativos que se indican, al personal 'de la
Maestranza de la Armada que a continuación se re
laciona:
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas a partir.de 1 de
enero de 1962 y con 3.600 pesetas a partir de 19 de
agosto de 1964, ambas auuales.
Capataz primero D. Manuel de la Campa Bon
fante.-Antigüedad de 19 de agosto de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 17 de noviembre de 1964.
Capataz segundo I). José Chanivet Moreno.-An
tigüedad de 28 de diciembre de 1956.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1962. -
Auxiliar Administrativo de primera D. Luis Vi
vancos Minnocci.--Antigiiedad de 1-de enero de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 15 de septiembre de 1964.
•
Auxiliar Administrativo de segunda D. Honorio
Mercader Sáez.-Antigüedad de 15 de septiembre
de 1964.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 16 de noviembre de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Se
queiro Fernández.---=Antigüedad de 20 de octubre
de 1959.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 19 de julio de 1954.
Maestro segundo D. Luis Charlo Rancés.-Anti
güedad de 19 de julio de 1954.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 2 de diciembre de 1964.
Capataz segundo D. José Legaz Cariavate.-Anti
o-üedad de 2 de diciembre de 1959.
Cruz pensiónada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 20 de diciembre de 1964.
Auxiliar Administrativo de primera D. José Sán
chez Nieto.-Antigüedad de 20 de diciembre de 1959.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1965:
Auxiliar Administrativo de primera D. Andrés
Pastor García.-Antigüedad de 1 de enero de 1955.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1. de enero de 1965.
Auxiliar Administrativo de primera D. EmilioMartínez Doggio.-Alntigüedad de 1 de enero de1960.
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Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 29 de noviembre de 1964.
Auxiliar Administrativo de primera D. José Salar
Pastor.-Antigüedad de 29 de noviembre de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 21 de diciembre de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Rui
pérez Peragón.-Antigüedad de 21 de diciembre de
1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 16 de diciembre de 1964.
Auxiliar Administrativa de segunda D. Francisco
Martínez García.-Antigüedad de 16 de diciembre
de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 6 de diciembre de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Servando
Corbacho y García de Paredes.-Antigüedad de 6 de
diciembre de 1959.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
O de 4 de enero de 1965.
Auxiliar Administrativo' de segunda D. Regina
Ruiz Serrano.-Antigüedad de 4 de enero de 1955.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 21 de julio de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Alfonso
Romero Puentes.-Antigüedad de 21 de. julio de
1§59.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Gonzalo
Rodríguez Rodríguez.-Antigüedad de 1 de enero
de 19L64. (1).
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Juan A.
Robato Pereira. - Antigüedad de 1 de enero de
1964.----(1). •
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Teodomiro
Manuel Lorenzo Pérez.-Antigüedad de 1 de enero
de 1964.-1(1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 18 de enero. de 1965.
Auxiliar Administrativo de primera D. Máximo
Cabiro Llambías.-Antigüedad - de 18 de enero • de1960.
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Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1965.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Enrique
Martínez Saura.—Antigüedad de 1 de enero de 1955.
(1) Esta concesión rectifica la anterior.
Mladrid, 4 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Jubilación por incapacidad física.
Orden Ministerial núm. 714/65 (D).—Corno re
sultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas, se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de tercera Fran
cisco Palmer Belly cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "jubilado por incapacidad física", que
dando pendiente de la clasificación del haber pasivo
que le corresponda por la citada Dirección General.
Madrid, 4 de febrero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departalmento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Tefe del
Servicio de Personal, Intendente General de este
Ministerio y General Jefe del Servicio de Sanidad.
E




Orden Ministerial núm. 715/65 (D).—Por ha
llarse comprendidos en el punto 2.°, párrafo 2.° de
la Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. del Ejército
número 161), hecha extensiva a Infantería de Mari
na por la de 8 de junio de 1957 (D. O. núm. 132),
se dispone el ascenso al empleo de Capitán hono
rífico, con antigüedad de 1 -de mayo de 1961, de los
Tenientes de Infantería de Marina D. Manuel Va
rela Ares y D. Leonardo García Regueira.





Orden Ministerial núm.. 716/65 (D).—Se dispo
ne que el Teniente Coronel de Infantería de Marina
D. Luis Hervella Tovar cese en el Centro de Movi
lización v Reserva de la Comandancia de Marina de
La Coruña y pase destinado, con carácter volunta
rio, a la Inspección General del Cuerpo.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado d) de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 171).




Orden Ministerial núm. 717/65 (D).--Se dispo
ne que los Jefes de Infantería de Marina que Se rela
cionan pasen a ocupar los destinos que se expresan:
Teniente Coronel D. Rafael Dezcallar Blanes.,
De Ayudante- Personal del Inspector General de In
fantería de Marina D. Luis Guijarro Alcocer, a la
Inspección General del Cuerpo.
Comandante D. Francisco Espinosa Cabezas.—De
a las órdenes del Inspector General de Infantería de
Marina, a Ayudante Personal del Inspector General
del Cuerpo D. Luis Guijarro Alcocer.




Orden Ministerial núm. 718/65 (D).—Por ne
cesidades del servicio, se dispone que el Comandante
de Infantería de Marina D. José Seijo 'Rodríguez
cese en el Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
y pase destinado, con carácter forzoso, al Centro de
Movilización y Reserva de la Comandancia de 'Ma
rina de El Ferrol del Caudillo.





Orden Ministerial núm. 719/65. -- Se dispone
que el Coronel de Infantería de Marina D. Luis Ló
pez Alvarez cese en la situación de "disponible"i y
pase destinado a las órdenes del Inspector General
del Cuerpo.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 720/65 (D).—Se dispo
ne que el personal de Infantería de Marina que se
relaciona a continuación cese en su actual situación
o destino y pase a desempeñar, con carácter volun
tario, los que se indican :
Mayor de primera (Teniente) D. José Rico Rey.—
De la Escuela Naval Militar, al Tercio del Norte.
Mayor de segunda (Alférez) D. Francisca Llom
part Amer.—De la situación que le señaló la Orden
Ministerial número 606/64 (D), de 28 de enero de
1964 (D. O. núm. 26), al Tercio de Levante.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentran comprendidos en el aparta
do A), punto IV del artículo 3.° de la Orden Minis
terial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 6 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 721/65 (D).—Se dispo
ne que el Mayor de primera (Teniente) de Infantería
de Marina D. Agustín Morera Muñoz cese en la
Agrupación Independiente de la Basé Naval de Ca
narias y pase destinado, con carácter voluntario, al
Grupo Especial.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se encuentra comprendido en el
artfculo 3.° de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171). -
Madrid, 6 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 722/65 (D).—Por con
veniencias del Servicio, se dispone que el Brigada deInfantería de Marina D. Antonio Andréu Cremades
cese en el Grupo Especial y pase destinado, con ca
rácter voluntario, al Colegio de Nuestra Señora del
Carmen.





Sargento tel. P. P.
Sargento Condest...
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dencia, se encuentra comprendido este destino en el
apartado e) del punto 1.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).





Orden Ministerial núm. 723/65 (D).—Por ha
ber sido declarados "aptos" en el curso efectuado en
la Escuela de Aplicación y reunir las demás condi
cienies determinadas al efecto, vengo en promover a
Cabos primeros Especialistas de Infantería de Ma
rina, de la Especialidad de Comunicaciones Tácticas,
a los Cabos segundos Especialistas Juan Alonso de la
Fuente y Rafael de la Horra Naranjo, con antigüe
dad de 1 de noviembre de 1964 y efectos adminis
trativos a partir de 1 de febrero de 1965, relacionán
doles, el -primero, a continuación del Cabo primero
Felipe García Norte, y el segundo, a continuación del
Cabo primero Atilano Muiño Tenreiro. ,





Trienios acumulables al personal de la Artmoda.
Orden Ministerial núm.. 724/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a la dispuesto en la Lev de 18 de di
ciembre de 1950 (D. 0. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951), y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 4 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
NIETO
D. Antonio Reyes Aído (1) • ... ... ...
D. Diego Cortés Paredes ... ... ... ...
.
D. Francisco Mengual Riancho (1) ...
I). Pedro Sevilla Argudo ... ... ... ...
D. Marcelino Román Madrorial (1) ...












se le concede . comenzar el abono1
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Buzo Mayor 1.a ...
Cont.
• Mayor 1.a ...
Cont. Mayor 1.a ...
Cont. Mayor 1.a ...








































































D. Benigno Rodríguez Rodríguez ••
D. Cristóbal Conesa 'Méndez •• ••
D. Isilanuel Grandal Casteleiro
D. Juan Nieto López
I). Francisco- Seoane Montero
D. Jesús López López ...
D. Luis Araújo González ...
D. 15,4anuel, Alvarez Santamaría
D. Luis Barrios González ...
D. Francisco Bergorios Prieto ..
D Demetrio Casado Medel
D. _fuan Conesa Durán ... •••
Di Jaime P. Criado Fernández ...
D. Adrián Espí Egea ..• •
D. Francisco Fuentes Castro ... ..•
D. José García Castillo ... ••• .
D. Luis García Gama ... ••• ••
D.. Asensio García Olivares • ... ... •
D. José Golpe Franco ....... . •
D. Antonio Hernández Esparza ...
D. Alfonso Lema Suárez .••
D. Angel Loureiro Cerdido
D. Abelardo Mesías García ...
D. José Pereira Calvo ... ..• ••• • •••
D. Luis Pereiro Prieto ...
D. Juan M. Pérez Martín ... ••• •••
D. Antonio Silvera Fernández
I). Ricardo Tomé López .
D. Enrique Vázquez Lage •• • •••
D. Pedro Berrocal Balanza ... ••• •• • •••
D. Ginés Bueno Torres ... ••• • •
D. Bernardo Buriola Bergas ••• ••• •••
D. Juan A. García Madrid ... • • ••• ••• •••
D. José Hernández Ramírez ... . • ... .
D. José Martínez Manrique ... .•
D. Francisco Muñoz Ros ... • 0•4
D. Diego Paredes Sarabia
D. Angel Portilla de la Peña ... ••• •
D. Mariano Riquelme Martínez ..
D. Luis Romero Pérez ...
•D. Alfonso Sáez Hernández ... .. •
D. Ciririano Vázquez Yáñez ... •••
D. Antonio García Guillén ... .
D. Juan González ..
D. Francisco Páez Vaca ... ••• .
D. Angel Pereira Fernández ..
D. Eulogio Caviedes Bueno ... • ••, ••• ••• ••
D. Francisco Villalobos Cardón .
D. Ciríaco Veiga Dopico
D. Felipe Aguilar Benítez ... .
D. Justo Abad Fernández ... .
Ti Claudio Bernárdez Cancela ... .
D. Antonio Carrillo Borrero ...
D. Francisco García Navarro ... ••• •••
D; Alfonso Gil Martínez . •••
D. Rafael Gutiérrez Carrillo ... •••
D. José Antonio Maestre Barrero .
Ti Francisco Martínez García ••• •••
D. Leonardo Martos Fuentes ... ••• •••
D. Angel Pena Barcia ... ••• ••• •••
D. José María Roca Guerrero ...
D. Simón Salamanca Gómez ...
D. José Sousa Lima ...
D. Aureliano 'Alvarez Vidal ...
D. José Barcia Bereijo •.•
D. Francisco Ruiz Ríaz
D. Julio Martín Herrero ...
D. Antonio Otero Doval •• ••• •
D. Gonzalo Tomás Rives ••• ••• ••• •••
D. Agustín Rico Monllor
D. Armando Cervantes Alonso ... ••• •• • ,• •
D. Luis J. Sánchez Sáez ...
D. Leandro Gtrcía Dorado ... .
D. Enrique Serantes Cerdído .
D. Vicente 'Carballeira García ...
D. Antonio Caridad Catoira
•• •••
• •••
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Ay. Téc. Sanit. 1.a.
Sargt. 1.° Vig. Sem.
Sargt. 1.° Vig. Sem.
S.rgt. 1.° Vig. Sem.
Sargt. 1.° Vig. Sem.
Sargt. 1.° Vig. Sem.
Sarg-t. Cel. P. y P.
Conserje 1.°
Conserje 3.° ... •• •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Cinza Puente ...
D. Pedro Cortabitarte Sanmartín
D. Manuel Couce Cupeiro
'D. Gumersindo García Fernández
...
D. Saúl Gascueña Blanco ...
D. Vicente Lago López ...
D. Fernando Martínez Ces ...
D. Pedro Martos Fuentes ...
D. Antonio Montes Ballesteros ...
D. José Olivares Aguera
D. Antonio Pereira Díaz ...
D. Jerónimo Quesada Navarro ...
D. Lorenzo Treviño Sánchez ... • • •
D. César Yáñez Leira
D. Ramón Cascallar Riande
•D. Abel A. Carballeira Ríos
D. José L. González Fernández ...
D. Enrique López Fernández ...
D. Vicente Pérez Penedo ...
D. Ramón Picallo Fernández ..
D. Antonio Couce Cupeiro
D. José Gutiérrez Martínez ...
D. José Porta Fonte .
D. Luis Yáñez Bengoa • • •
D. Victoriano Peraita del Hoyo
D. José Pazos Méndez ... • • •
D. Antonio Santiago Cobas ...
D. Antonio Fernández López ... .
D. Vicente Marí Torres ...
.
D. Manuel Rodríguez Bouza .
D. Mariano Velázquez del Rey . • .• •
D. Luis Calvo Rodríguez ... • • •
D. José Rodríguez Conesa
D. Patrocinio Villar Pérez
...
D. Andrés Fraga Leira
D. José Gallego Domínguez ... .
D. Emilio Gándara Alfaya
D. Aurelio Izquierdo Buil
D. Fernando Martínez García ... .
D. Emilio V. Marcelino Gutiérrez ...
D. Alfonso Martínez Expósito
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NOTA GENERAL.-Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos- concedidos por Ley de 23 de abril de 1964
y disposiciones complementarias.
(1) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial número 5.206/64 (D) (D. O. núm. 274).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 4 de febrero de 1965 sobre clasi
ficación de haber pasivo de los militares in
tegrados en Escalas de Complemento, a
que se refiere la Ley de 26 de diciembre
de 1957.
Excelentísimos señores :
En las clasificaciones de haber pa§ivo del personalcomprendido en la Ley de 26 de diciembre de 1957,sobre pensiones a los militares integrados en Escalasde Complemento, se han venido produciendo diferencias de criterio, que, en consecuencia, han dado
gar a señalamientos de haber pasivo distintos en casos
similares.
Con el fin de que la norma a seguir sea uniforme
y se adopte en las clasificaciones de haber pasivoel sueldo regulador con un criterio único,
Esta Presidencia del Gobierno, en uso de la facul
tad que le confiere el artículo noveno del ReglamentoLey de 21 de noviembre de 1927 y de conformidad
con lo informado por el Ministerio de Hacienda, seha servido disponer :
En las clasificaciones de haber pasivo que se efectúen al personal militar comprendido en la Ley de26 de diciembre de 1957, para la determinación delas pensiones en ella establecidas, se adoptará elsueldo regulador que proceda, según los artículos 18
y 19, ó 25 a 29, inclusive, del Estatuto de ClasesPasivas, pero en todo caso teniendo en 'cuenta elsueldo del empleo a que estuvieran asimilados, o de
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la Escala de Complemento, que percibían al cesar
en el servicio.
sivas del Estado, se publica a continuación relación
UC señalamiento de haberes pasivos Luwnxcrifwz envir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 4 de febrero de 1965.
CARRERO
Excmos.. Sres. Ministros dl Ejército, de Marina, del
.Aire y de Hacienda.
(Del B. O. del Estado núm. 34, pág. 2.119.)
ORDEN de 4 de febrero de 1965 por la que
se dispone aclaración para reconocer dere
cho a pensión ordinaria, mientras se instrii
ye el expediente para. la concesión de pen
sión extraordinaria, en los casos que se
indican.
Excelentísimos señores :
Con el fin de unificar criterios entre los órganos
competentes para reconocer derecho a pensión ordi
naria, mientras se instruye el expediente reglamenta
rio para la concesión de pensión extraordinaria, todo
ello en los casos de fallecimiento en acto o accidente
del servicio,
Esta Presidencia del Gobierno, en uso de la facul
tad interpretativa que le confiere el artículo noveno
del Reglamento-Ley de 21 de noviembre de 1927 y
de conformidad con lo informado por el Ministerio
de Hacienda, ha tenido a bien acordar la siguiente
disposición aclaratoria :
En los casos de fallecimiento en acto o accidente
de servicio, que dan derecho a pensión extraordina
ria regulada por los artículos 65 a 68, ambos inclu
sive, del Estatuto de Clases Pasivas de 22 de octu
bre de 1926, los derechohabientes pueden solicitar la
pensión ordinaria, que, en su caso, pudiera correspon
derles, sin perjuicio■ de que, cuando se concluyan las
actuaciones de averiguación de causas del fallecimien
to conforme a los artículos 119 y 124 d'el Reglamen
to de 21 de noviembre de 1927, se solicite la pensión
extraordinaria, que se reconocerá, si procediese, con
deducción de las cantidades percibidas en concepto
de la ordinaria anteriormente concedida.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. -
Madrid, 4 de febrero de 1%5. CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina, del
Aire y de Hacienda.
(Del B. O. del Estado núm. 34, pág. 2.119.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
Madrid, 28 de enero de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Manuel Bañas Cosa : 3.536,23 pesetas mensuales.—
Fecha en que debe empezar el abono : 1 de abril
de 1959, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en San Fernando.—(a) (4) (5) (3) (7).
- Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Miguel Rodríguez Cano : 2.545,10 pesetas mensua
les.—Fecha en que debe empezar el abono : 1 de mayo
de 1955, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en Cádiz,—(a) (6) (3) (7).
Auxiliar primero de Aeronáutica Naval, retirado,
don Tomás Gallego Alvarez : 400,00 pesetas mensua
les.—Fecha en que debe empezar el abono : 1 de fe
brero de 1960, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona.—Reside en Barcelonal—Fecha
de la Orden de retiro : 6 de febrero de 1964
(D. O. M. núm. 36).—(a) (9) (8).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y per conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Por tratarse de concesiones acordadas con an
terioridad al ario actual, no se incluye en los mismos
el otro 25 por 100 a que tienen derecho, a partir de
1 de enero de 1965, por aplicación de lá Ley núme
ro 1 de 1964.
(3) Previa .liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(4) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de 1961 ; desde 1 de enero de 1962 a fin
de marzo de 1964, el de 3.563 73 pesetas mensuales,
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y desde 1 de abril de 1964, el de 4.454,66 pesetas
mensuales, por aplicación de la Ley número 1 de 1964.
(5) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio, hasta fin de diciembre
de 1961, y desde 1 de enero .de 1962, la cantidad tam
bién mensual de 333,33 pesetas por la pensión de la
referida Cruz.
(6) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de 1963 ;,desde 1 de enero de 1964 a fin
de marzo de 1964, el de 3.513,73 pesetas mensuales,
P°' aplicación de la Ley número 82 de 1961, y desde
1 de abril de 1964, el de 4.392,16 pesetas mensuales,
por aplicación de la Ley número 1 de 1964.
(7) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
., (8) Le , ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(9) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de 1960; desde 1 de enero de 1961 a fin
de marzo de 1964, el de-750 pesetas mensuales, y desde 1 de abril de 1964, el de 937,50 pesetas mensua
les, por aplicación de la Lev número 1 de 1964.
Madrid, 28 de enero de 1965.-E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 31, pág. 542.)
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigenteEstatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica acontinuación relación de pensiones ordinarias actuali
zadas, de conformidad con las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre" de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que porlas Aworidades competentes se dé cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 31 de diciembre de 1964.-E1 Contralmi
rante Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario,Luis Mellid Gómez:.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 \, 1 de 1964.
Cádiz.-Doña Matilde Bel Piñero, viuda del Coronel de Máquinas de la Armada D. Manuel Paradela Jiménez : 1.639,93 pesetas mensuales.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 409,98 pesetas mensuales.-Total : 2.049,91 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádizdesde el día 10 de octubre de 1964.-Reside en SanFernando (Cádiz).
La Coruña.-Doña Matilde Basanta Chao, viudadel Teniente de Infantería de Marina D. José FerrerCardona : 671,52 pesetas mensuales.-Aumento del25 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 167,88 pesetas mensuales.-Total : 839,40 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro].del Caudillo desde el día 7 de agosto de 1964. Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
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Cádiz.-Doña Josefa y doña Ana Manzano Monte
negro, huérfanas del Oficial tercero de Máquinas de
la Armada D. Juan J. Manzano Fernández : pese
tas 963,17 mensuales.-Aumento del 25 por 100 por
Ley número 1 de 1964 : 240,79 pesetas mensuales.-
Total : 1.203,96 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 4 de
junio de 1964. - Residen en San Fernando (Cá
(hiz).-(7).
La Coruña. - Doña Purificación Santos Varela,
viuda del Mecánico primero de la Armada D. José R.
Carballo Gallego : 615,10 pesetas mensuales. - Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964:
153,77 pesetas mensuales. - Total : 768,87 pesetas
mensuales, a percibir- por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 7 de septiem
bre de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Cádiz.-Doña Encarnación Aragonés Pérez, viuda
del Auxiliar segundo Naval (graduado de Alférez de
Fragata) D. José Moreno Aragonés : 602,25 pesetas
mensuales.-Aumento del 25 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964: 150,56 pesetas mensuales.-Total : pe
setas 752,81 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 17 de septiembre
de 1964.-Reside en San Fernando (Cádiz).
La Coruña.-Doña Emilia Tenreiro Panete, huér
fana del Auxiliar segundo del C. A. S. T.A. don An
drés Higinio Tenreiro Otero : 590,79 pesetas men
suales.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964 : 147,69 pesetas mensuales.-Total 738,48
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 6 de
octubre de 1959.-Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).-(13),
Murcia.-Doña María Alhama Rubio, viuda delAuxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Francisco
López Avellaneda : 736,63 pesetas mensuales.-Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964:184,15 pesetas mensuales. - Total : 920,78 pesetasmensuales, a percibir por la Delegación de Haciendade Cartagena desde el día 23 de octubre de 1964.
Reside en Cartagena (Murcia).
Estatuto Al Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
v 1 de 1964.
'Cádiz.-Doña Francisca Aguilar Barroso, viuda
del Fogonero preferente de la Armada Juan Conde
Pantoja : 500,00 pesetas mensuales. - Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 125,00 pese
tas mensualés.-Total : 625,00 pesetas mensuales, apercibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 18 de septiembre de 1964.-Reside en San
Fernando (Cádiz).
Estatuto y Leves números 57 de 1960, 82 de 1961,f de 1964 v 60 de 1964. •
Cádiz. - Doña Elvira Delgado Fernández, viudadel Cabo de Artillería de la Armada Luis SubiranaAñino : 500,00 pesetas mensuales.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964 : 125,00 pesetasmensuales.-Total : 625.00 pesetas mensuales, a per
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cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 15 de junio de 1964.—Reside en San Fernan
do (Cádiz).—(20).
Cádiz.—Doña María del Carmen Vigo y Belizón,
viuda del Cabo Fogonero de la Armada José Jimé
nez Haro : 500,00 pesetas mensuales.—Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 125,00 pese
tas mensuales.—Total : 625,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 15 de junio de 1964.—Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(20).
Murcia.—Doña Carmen Sáez Martínez, viuda del 'a
Fogonero preferente de la Armada Pedro Castejón
García : 500,00 pesetas mensuales.—Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964: 125,00 pesetas
mensuales.—Total : 625,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 15 de junio de 1964. Reside en Carta
gena (Murcia).—(33).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable. debe
Formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por condlic
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de la presentación del
recurso.
OBSERVACIONES.
(7) Se les transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Francisca Montenegro
Piñero, a quien le fué concedido por este Consejo
Supremo el 9 de octubre de 1962 (D. O. núm. 242).
La percibirán en coparticipación, mientras conserven
la aptitud legal, desde la fecha que se indica, que es
la del día siguiente al de fallecimiento de la citada
madre, previa liquidación y deducción de las canti
dades que pudieran haber percibido por cuenta de se
ñalamientos anteriores.
La parte de la huérfana que pierda la aptitud legal
acrecerá la de su copartícipe, sin necesidad de nuevo
señalamiento.
(13) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Carmen Panete Anido,
a quien le fué concedida por este Consejo Supremo
el 20 de octubre de 1953 (D. O. núm. 261). La per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal para su dis
frute, desde la fecha que se indica, día siguiente al
de viudedad de la beneficiaria, y en las cuantías si
guientes : 166,66 pesetas mensuales hasta el 31 de di
ciembre de 1959 ; 300 pesetas desde el 1 de enero al
31 de diciembre de 1960; 500 pesetas desde el 1 de
enero al 31 de diciembre de 1961 ; 590,79 pesetas des
de el 1 de enero de 1962 al 31 de marzo de 1964, y
a partir del 1 de abril de 1964, la cantidad citada úl
timamente, incrementada con el 25 por 100, todo ello
previa liquidación y deducción .de las cantidades que
pudiera haber percibido por anteriores señalamientos.
(20) La percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, a partir de la fecha de publicación de la Ley
número 60 de 1964.
(23) Pensión temporal señalada en armonía con
los años de servicio del causante. La percibirá, mien
tras conserve la aptitud legal, desde la fecha de pu
blicación de la Ley número 60 de 1964 hasta el 15 de
junio de 1974, en que quedará extinguida.
Madrid, 31 de diciembre de 1964.—El Contralmi
rante Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario,
Luis Me/lid Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 27, pág. 479.)
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